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我国的个人信用制度可由国家建立 主要采集银行 税务 工商 司
法等众多部门的综合信息 全社会每个有经济活动的人都将拥有一个信用记
录号码 这个号码可以对应一张或多张信用卡 人们的每一笔收入 纳税
借贷 还款都将通过信用卡记录在案 人们在从事求职 领取工资 租房




办一家企业 由于经营管理不善 投资失误 偷逃税收等原因 企业宣告
破产 其所欠的国家税款因为破产资产不足而无法获得足额清偿 按照现
行税收制度 其欠缴的税款只能挂账处理 无法追缴 此人以后仍然可以
到别处再次投资 重新开始生产经营 实行全国联网的个人信用制度后 其
所欠的税款就如上了 全国公安机关网上在逃人员信息网 一样 无论他
走到哪里 当他再次投资时 工商机关将不再发给其营业执照 税务机关
也将不再售给其发票 除非他立即补缴所欠的税款 有了这样的制度 纳
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